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Selected Bibliography of German-language Books in Media, Communication, and Cultural 
Studies (2000-2005) 
 
1) Handbooks and Introductions in German-language Media, Communication, and 
Cultural Studies 
 
Adelmann, Ralf, ed. Grundlagentexte zur Fernsehwissenschaft. Theorie-Geschichte-Analyse. 
Konstanz: UVK, 2002. 
Altmeppen, Klaus-Dieter, and Matthias Karmasin, eds. Grundlagen der Medienökonomie. 
Kommunikations- und Medienwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft. Wiesbaden: 
Westdeutscher, 2003.  
Arnold, Heinz Ludwig, and Heinrich Detering, eds. Grundzüge der Literaturwissenschaft. München: 
DTV, 2001.  
Baasner, Rainer, and Maria Zens. Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft. Eine 
Einführung. Berlin: Schmidt, 2005. 
Barck, Karlheinz, ed. Medien-Populär. Stuttgart: Metzler, 2002. 
Baumann, Heide, and Clemens Schwender, eds. Kursbuch Neue Medien 2000. Ein reality-check. 
Stuttgart: DVA, 2000. 
Bellers, Jürgen. Politische Ökonomie der Medien. Münster: LIT, 2002. 
Benthien, Claudia, ed. Germanistik als Kulturwissenschaft. Eine Einführung in neue 
Theoriekonzepte. Hamburg: Rowohlt, 2002. 
Berg, Henk de. Freuds Psychoanalyse in der Literatur- und Kulturwissenschaft. Eine Einführung. 
Tübingen: Francke, 2005. 
Berghaus, Margot. Luhmann leicht gemacht. Eine Einführung in die Systemtheorie. Wien: Böhlau, 
2004. 
Beyer, Andrea, and Petra Carl. Einführung in die Medienökonomie. Konstanz: UVK, 2004. 
Bode, Christoph. Der Roman. Eine Einführung. Tübingen: Francke, 2005. 
Bonfadelli, Heinz. Medieninhaltsforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. Konstanz: UVK, 
2002. 
Bongard, Joachim. Werbewirkungsforschung. Grundlagen-Probleme-Ansätze. Münster: LIT, 2002. 
Borstnar, Nils, Eckhard Pabst, and Hans Jürgen Wulff. Einführung in die Film- und 
Fernsehwissenschaft. Konstanz: UVK, 2002. 
Bucher, Hans-Jürgen, and Klaus-Dieter Altmeppen, eds. Qualität im Journalismus. Grundlagen, 
Dimensionen, Praxismodelle. Wiesbaden: Westdeutscher, 2003. 
Bug, Judith, and Matthias Karmasin, eds. Telekommunikation und Jugendkultur. Eine Einführung. 
Wiesbaden: Westdeutscher, 2003. 
Burkart, Roland, ed. Kommunikationstheorien. Ein Textbuch zur Einführung. Wien: Braumüller, 
2004. 
Burkart, Roland. Kommunikationswissenschaft. Grundlagen und Problemfelder. Umrisse einer 
interdisziplinären Sozialwissenschaft. Wien: Böhlau, 2001. 
Burzan, Nicole. Quantitative Methoden der Kulturwissenschaften. Eine Einführung. Konstanz: UVK, 
2005. 
Corbineau-Hoffmann, Angelika. Einführung in die Komparatistik. Berlin: Schmidt, 2004. 
Düllo, Thomas, ed. Kursbuch Kulturwissenschaft. Münster: LIT, 2000. 
Faßler, Manfred. Netzwerke. Einführung in die Netzstrukturen, Netzkulturen und verteilte 
Gesellschaftlichkeit. München: Fink, 2001. 
Faulstich, Werner. Einführung in die Medienwissenschaft. Probleme, Methoden, Domänen. 
München: Fink, 2002. 
Fauser, Markus. Einführung in die Kulturwissenschaft. Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 2003. 
Fauser, Markus. Kulturwissenschaft. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2004. 
Filk, Christian, and Michael Grisko, eds. Einführung in die Medienliteratur. Eine kritische Sichtung. 
Siegen: Böschen, 2002. 
Fleischer, Michael. Kulturtheorie. Systemtheoretische und evolutionäre Grundlagen. Oberhausen: 
Athena, 2001. 
Frindte, Wolfgang. Einführung in die Kommunikationspsychologie. Weinheim: Beltz, 2001. 
Geisenhanslüke, Achim. Einführung in die Literaturtheorie. Von der Hermeneutik zur 
Medienwissenschaft. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2003. 
Göttert, Karl-Heinz, and Oliver Jungen. Einführung in die Stilistik. München: Fink, 2004. 
Grabes, Herbert. Einführung in die Literatur und Kunst der Moderne und Postmoderne. Die Ästhetik 
des Fremden. Tübingen: Francke, 2004. 
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Hansen, Klaus P. Kultur und Kulturwissenschaft. Eine Einführung. Tübingen: Francke, 2000. 
Hepp, Andreas, and Martin Löffelholz, eds. Grundlagentexte zur transkulturellen Kommunikation. 
Konstanz: UVK, 2002. 
Hickethier, Knut. Einführung in die Medienwissenschaft. Stuttgart: Metzler, 2003. 
Jäckel, Michael. Medienwirkungen. Ein Studienbuch zur Einführung. Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften, 2005. 
Jaeger, Friedrich, Burkhard Liebsch, Jürgen Straub, and Jörn Rüsen, eds. Handbuch der 
Kulturwissenschaften. Stuttgart: Metzler, 2004. 
Jahn, Bruno. Die deutschsprachige Presse. Ein biographisch-bibliographisches Handbuch. München: 
Saur, 2005. 
Jahraus, Oliver. Literaturtheorie. Theoretische und methodische Grundlagen der 
Literaturwissenschaft. Tübingen: Francke, 2004. 
Jarren, Otfried, ed. Journalismus-Medien-Öffentlichkeit. Eine Einführung. Wiesbaden: 
Westdeutscher, 2002. 
Jarren, Otfried, and Patrick Donges. Politische Kommunikation in der Mediengesellschaft. Eine 
Einführung. Wiesbaden: Westdeutscher, 2002. 
Jeßing, Benedikt, and Ralph Köhnen. Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft. 
Stuttgart: Metzler, 2003. 
Karpenstein-Eßbach, Christa. Einführung in die Kulturwissenschaft der Medien. Paderborn: Fink, 
2004. 
Kerlen, Dietrich. Einführung in die Medienkunde. Stuttgart: Reclam, 2003. 
Kiefer, Marie Luise. Medienökonomik. Einführung in eine ökonomische Theorie der Medien. 
München: Oldenbourg, 2001. 
Krotz, Friedrich. Neue Theorien entwickeln. Eine Einführung in die Grounded Theory, die 
Heuristische Sozialforschung und die Ethnographie anhand von Beispielen aus der 
Kommunikationsforschung. Köln: Halem, 2005. 
Kübler, Hans-Dieter. Kommunikation und Medien. Eine Einführung. Münster: LIT, 2003. 
Kübler, Hans-Dieter. Mythos Wissensgesellschaft. Gesellschaftlicher Wandel zwischen Information, 
Medien und Wissen. Eine Einführung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2005. 
Kümmel, Albert, Leander Scholz, and Eckhard Schumacher, eds. Einführung in die Geschichte der 
Medien. Stuttgart: UTB, 2004. 
Lagaay, Alice, and David Lauer, eds. Medientheorien. Eine philosophische Einführung. Frankfurt: 
Campus, 2004. 
Leschke, Rainer. Einführung in die Medienethik. München: Fink, 2001. 
Leschke, Rainer. Einführung in die Medientheorie. München: Fink, 2003. 
List, Elisabeth, ed. Grundlagen der Kulturwissenschaften. Interdisziplinäre Kulturstudien. Tübingen: 
Francke, 2004. 
Löffelholz, Martin, ed. Theorien des Journalismus. Ein diskursives Handbuch. Wiesbaden: 
Westdeutscher, 2000. 
Löffelholz, Martin, and Thorsten Quandt, eds. Die neue Kommunikationswissenschaft.  Theorien, 
Themen und Berufsfelder im Internet-Zeitalter. Eine Einführung. Wiesbaden: Westdeutscher, 
2003. 
Ludes, Peter, and Jochen Hörisch. Einführung in die Medienwissenschaft. Entwicklungen und 
Theorien. Berlin: Erich Schmidt, 2003. 
Luserke-Jaqui, Matthias. Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft. Göttingen: 
Vandenhoeck und Ruprecht, 2002. 
Maurer, Marcus, and Carsten Reinemann. Medieninhalte. Eine Einführung. Wiesbaden: 
Westdeutscher, 2006. 
Möhring, Wiebke, and Daniela Schlütz. Die Befragung in der Medien- und 
Kommunikationswissenschaft. Eine praxisorientierte Einführung. Wiesbaden: Westdeutscher, 
2003. 
Monaco, James, David Lindroth, Hans-Michael Bock, Brigitte Westermeier, and Robert Wohlleben, 
eds. Film verstehen. Kunst, Technik, Sprache, Geschichte und Theorie des Films und der 
Medien. Mit einer Einführung in Multimedia. Hamburg: Rowohlt, 2000. 
Müller, Marion G. Grundlagen der visuellen Kommunikation. Theorieansätze und Analysemethoden. 
Konstanz: UVK, 2003. 
Neuhaus, Stefan. Grundriss der Literaturwissenschaft. Stuttgart: UTB, 2003. 
Neuhaus, Stefan. Literaturkritik. Eine Einführung. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2004. 
Neumann-Braun, Klaus, and Stefan Müller-Doohm, eds. Medien- und Kommunikationssoziologie. 
Eine Einführung in zentrale Begriffe und Theorien. Weinheim: Juventa, 2000. 
Neverla, Irene, Elke Grittmann, and Monika Pater, eds. Grundlagentexte zur Journalistik. Konstanz: 
UVK, 2002. 
Nolda, Sigrid. Pädagogik und Medien. Eine Einführung. Stuttgart: Kohlhammer, 2002. 
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Nünning, Ansgar, and Sabine Buchholz, eds. Literaturwissenschaftliche Theorien, Modelle und 
Methoden. Eine Einführung. Trier: WVT, 2004. 
Nünning, Ansgar, and Vera Nünning, eds. Konzepte der Kulturwissenschaften. Theoretische 
Grundlagen-Ansätze-Perspektiven. Stuttgart: Metzler, 2003. 
Petersen, Jürgen H., Martina Wagner-Egelhaaf, and Dieter Gutzen. Einführung in die neuere 
deutsche Literaturwissenschaft. Ein Arbeitsbuch. Berlin: Schmidt, 2005. 
Pias, Claus, ed. Kursbuch Medienkultur. Die maßgeblichen Theorien von Brecht bis Baudrillard. 
Stuttgart: DVA, 2002. 
Pohl, Christian. Grundlagen einer systemtheoretischen Medienbetrachtung. Eine Untersuchung zur 
Bedeutung von Sprache, Schrift und Bild für die Ausformung von Kommunikationssystemen. 
Hamburg: Kovaéc, 2005. 
Prokop, Dieter. Der Medien-Kapitalismus. Das Lexikon der neuen kritischen Medienforschung. 
Hamburg: VSA, 2000. 
Prokop, Dieter. Gegen Medien-Lügen. Das neue Lexikon der Kulturindustrie. Hamburg: VSA, 2004. 
Pürer, Heinz, and Helena Bilandézic. Publizistik- und Kommunikationswissenschaft. Ein Handbuch. 
Konstanz: UVK, 2003. 
Reich, Kersten, Lucia Sehnbruch, and Rüdiger Wild. Medien und Konstruktivismus. Eine Einführung 
in die Simulation als Kommunikation. Münster: Waxmann, 2005. 
Roesler, Alexander, and Bernd Stiegler, eds. Grundbegriffe der Medientheorie. Paderborn: Fink, 
2005. 
Rusch, Gebhard, ed. Einführung in die Medienwissenschaft.  Konzeptionen, Theorien, Methoden, 
Anwendungen. Wiesbaden: Westdeutscher, 2002. 
Schanze, Helmut, and Susanne Pütz, eds. Metzler Lexikon Medientheorie, Medienwissenschaft. 
Ansätze-Personen-Grundbegriffe. Stuttgart: Metzler, 2002. 
Schlögl, Rudolf, and Christine Pflüger, eds. Die Wirklichkeit der Symbole. Grundlagen der 
Kommunikation in historischen und gegenwärtigen Gesellschaften. Konstanz: UVK, 2004. 
Schneider, Wolf, and Paul-Josef Raue. Handbuch des Journalismus. Hamburg: Rowohlt, 2000. 
Schönau, Walter, and Joachim Pfeiffer. Einführung in die psychoanalytische Literaturwissenschaft. 
Stuttgart: Metzler, 2003. 
Schröder, Markus. Sie haben vier Ohren! Eine kurze Einführung in die 
kommunikationspsychologischen Modelle von F. Schulz von Thun und A. Maslow. Paderborn: 
IFB, 2002. 
Schulte-Sasse, Jochen, and Renate Werner. Einführung in die Literaturwissenschaft. München: Fink, 
2001. 
Schulz, Martin. Ordnungen der Bilder. Eine Einführung in die Bildwissenschaft. München: Fink, 
2005. 
Schwier, Jürgen, ed. Mediensport. Ein einführendes Handbuch. Baltmannsweiler: Schneider, 2002. 
Spörl, Uwe. Basislexikon Literaturwissenschaft. Paderborn: Schöningh, 2004. 
Steinbrenner, Jakob. Zeichen über Zeichen. Grundlagen einer Theorie der Metabezugnahme. 
Heidelberg: Synchron, 2004. 
Stöber, Rudolf. Deutsche Pressegeschichte.  Einführung, Systematik, Glossar. Konstanz: UVK, 
2000. 
Stöber, Rudolf. Mediengeschichte. Die Evolution "neuer" Medien von Gutenberg bis Gates. Eine 
Einführung. Wiesbaden: Westdeutscher, 2003. 
Straßner, Erich. Text-Bild-Kommunikation - Bild-Text-Kommunikation. Tübingen: Niemeyer, 2002. 
Sturm, Robert, and Jürgen Zirbik. Lexikon elektronische Medien. Radio-Fernsehen-Internet. 
Konstanz: UVK, 2000. 
Teplan, Annegret. Kommunikation im Chat. Grundlagen, Instrumente, Bewertung. Berlin: VDM, 
2005. 
Tonnemacher, Jan. Kommunikationspolitik in Deutschland. Eine Einführung. Konstanz: UVK, 2003. 
Trebeß, Achim, ed. Metzler Lexikon Ästhetik. Kunst, Medien, Design und Alltag. Stuttgart: Metzler, 
2005. 
Vater, Heinz. Einführung in die Textlinguistik. Struktur und Verstehen von Texten. München: Fink, 
2001. 
Völz, Horst. Technik und Geschichte vorelektronischer Medien. Aachen: Shaker, 2005. 
Wate, Lothar. Kommunikation und kommunikatives Handeln. Grundlagen, Entwicklungslinien und 
Perspektiven. Berlin: UP UMC Potsdam, 2004. 
Wate, Lothar. Kommunikationswissenschaft. Berlin: UP UMC Potsdam, 2004. 
Winterhoff-Spurk, Peter. Medienpsychologie. Eine Einführung. Stuttgart: Kohlhammer, 2004. 
Wirth, Werner, ed. Einführung, Problematisierungen und Aspekte der Methodenlogik aus 
kommunikationswissenschaftlicher Perspektive. Köln: Halem, 2004. 
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Adamzik, Kirsten, ed. Texte-Diskurse-Interaktionsrollen. Analysen zur Kommunikation im 
öffentlichen Raum. Tübingen: Stauffenburg, 2002. 
Ader, Sabine, ed. Mädchen und neue Medien. Münster: Votum, 2000.  
Aifan, Uta. Araberbilder zum Werk deutsch-arabischer Grenzgängerautoren der Gegenwart. Aachen: 
Shaker, 2003. 
Albrecht, Ulrich, and Jörg Becker, eds. Medien zwischen Krieg und Frieden. Baden-Baden: Nomos, 
2002. 
Allkemper, Alo, and Norbert Otto Eke. Literaturwissenschaft. Paderborn: Fink, 2004. 
Alt, Peter A., and Christiane Leiteritz, eds. Traum-Diskurse der Romantik. Berlin: de Gruyter, 2005. 
Altendorfer, Otto, and Ludwig Hilmer, eds. Methodik-Journalistik und Publizistik-Medienrecht. 
Wiesbaden: Westdeutscher, 2003. 
Altmeppen, Klaus-Dieter, ed. Online-Journalismus. Perspektiven für Wissenschaft und Praxis. 
Wiesbaden: Westdeutscher, 2000. 
Altmeppen, Klaus-Dieter, and Matthias Karmasin, eds. Medien und Ökonomie. Wiesbaden: 
Westdeutscher, 2003. 
Andriopoulos, Stefan, and Bernhard J. Dotzler, eds. 1929 Beiträge zur Archäologie der Medien. 
Frankfurt: Suhrkamp, 2002. 
Angermüller, Johannes, ed. Reale Fiktionen, fiktive Realitäten: Medien, Diskurse, Texte. Münster: 
LIT, 2000. 
Appelsmeyer, Heide, and Elfriede Billmann-Mahecha, eds. Kulturwissenschaft. Felder einer 
prozeßorientierten wissenschaftlichen Praxis. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft, 2001. 
Arns, Inke. Kinetographien. Bielefeld: Aisthesis, 2004. 
Arns, Inke. Netzkulturen. Hamburg: Europaischer Verlaganstalt, 2002. 
Averbeck, Stefanie, and Arnulf Kutsch, eds. Zeitung, Werbung, Öffentlichkeit. Biographisch-
systematische Studien zur Frühgeschichte der Kommunikationsforschung. Köln: Halem, 2005. 
Bachmann-Medick, Doris, ed. Kultur als Text. Die anthropologische Wende in der 
Literaturwissenschaft. Tübingen: Francke, 2004. 
Baecker, Dirk. Form und Formen der Kommunikation. Frankfurt: Suhrkamp, 2005. 
Baisch, Katharina, ed. Gender revisited. Subjekt- und Politikbegriffe in Kultur und Medien. 
Stuttgart: Metzler, 2002. 
Bal, Mieke, Thomas Fechner-Smarsly, Sonja Neef, and Joachim Schulte, eds. Kulturanalyse. 
Frankfurt: Suhrkamp, 2002. 
Ballhaus, Edmund, ed. Kulturwissenschaft, Film und Öffentlichkeit. Münster: Waxmann, 2001. 
Balme, Christopher, ed. Crossing Media. Theater-Film-Fotografie-Neue Medien. München: epodium, 
2004. 
Balnaves, Mark, James Donald, and Stephanie Hemelryk Donald. Der Fischer-Atlas Medien. 
Frankfurt: Fischer, 2001. 
Bannasch, Kolja. Journalismus ohne Eigenleistung? Das Zustandekommen von Nachrichten in 
lokalen Medien. Stuttgart: Ibidem, 2003. 
Bär, Gerald. Das Motiv des Doppelgängers als Spaltungsphantasie in der Literatur und im 
deutschen Stummfilm. Amsterdam: Rodopi, 2005. 
Barbetta, María Cecilia. Poetik des Neo-Phantastischen. Patrick Süskinds Roman Das Parfum. 
Würzburg: Königshausen und Neumann, 2002. 
Bartel, Heike. Mythos in der Literatur. Münster: Aschendorff, 2004. 
Barthelmes, Jürgen, and Ekkehard Sander. Erst die Freunde, dann die Medien. Medien als Begleiter 
in Pubertät und Adoleszenz. Opladen: Leske und Budrich, 2001. 
Barz, Christiane. Weltflucht und Lebensglaube. Aspekte der Dekadenz in der skandinavischen und 
deutschen Literatur der Moderne um 1900. Leipzig: Kirchhof und Franke, 2003. 
Bauer Lucca, Eva. Versteckte Spuren. Eine intertextuelle Annäherung an Thomas Manns Roman 
Doktor Faustus. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag, 2001. 
Baum, Achim, and Anne Fischer, eds. Under Attack. Der 11. September und die Folgen in der 
Berichterstattung der Medien - eine Dokumentation. Marl: Adolf Grimme Institut, 2001. 
Baumann, Ulrich. Das Verbrechensopfer in Kriminalitätsdarstellungen der Presse. Eine empirische 
Untersuchung der Printmedien. Freiburg: iuscrim, 2000. 
Bayerl, Sabine. Von der Sprache der Musik zur Musik der Sprache. Konzepte zur 
Spracherweiterung bei Adorno, Kristeva und Barthes. Würzburg: Königshausen und Neumann, 
2002. 
Becker, Jörg. Internet in Malaysia and Vietnam. Hamburg: DÜI, 2002. 
Becker, Sabina. Bürgerlicher Realismus. Literatur und Kultur im bürgerlichen Zeitalter 1848-1900. 
Tübingen: Francke, 2003. 
Beham, Mira. Kriegstrommeln. Medien, Krieg und Politik. München: dtv, 2005. 
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Behmer, Markus, and Ursula E. Koch, eds. Deutsche Publizistik im Exil 1933 bis 1945. Personen-
Positionen-Perspektiven. Festschrift für Ursula E. Koch. Münster: LIT, 2000. 
Behrendt, Ethel Leonore. Das Kreuz Gottes. Seine Richter, seine Anwälte, seine Kritiker, seine 
Kirchen, seine Medien, seine Öffentlichkeit. Eine deutsche Kulturdebatte mit globaler 
Bedeutung. München: Behrendt Meta, 2000. 
Behrens, Rolf. "Raketen gegen Steinewerfer." Das Bild Israels im Spiegel. Eine Inhaltsanalyse der 
Berichterstattung über Intifada 1987-1992 und "Al-Aqsa-Intifada" 2000-2002. Münster: LIT, 
2003. 
Behrmann, Sven. Politische Satire im deutschen und französischen Rundfunk. Würzburg: 
Königshausen und Neumann, 2002. 
Beißwenger, Michael, ed. Chat-Kommunikation. Sprache, Interaktion, Sozialität und Identität in 
synchroner computervermittelter Kommunikation. Perspektiven auf ein interdisziplinäres 
Forschungsfeld. Stuttgart: Ibidem, 2002. 
Bellers, Jürgen. Krimis, Kriminalität und politische Mimikri. Ein anthropologisches Modell von 
Medien und Politik. Siegen: Scyldamente, 2001. 
Bergermann, Ulrike, ed. Techniken der Reproduktion. Medien-Leben-Diskurse. Königstein: Helmer, 
2002. 
Bergsdorf, Wolfgang. Medien in Deutschland. Osnabrück: Fromm, 2004. 
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